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液または hydroxyethyl starch の混合液とし、各実験家兎の血液希釈の程度をかえた。咽頭温370Cで体外循環を開
始し20分の安定状態の後、 20分間で250C まで冷却した。 60分間250Cの低体温体外循環を保った後、 30分間で再び370C





ごとの最低値は2.5から 8.5 g /dl であった。 370Cの体外循環開始後常温安定期での脳組織 pH は、 7.21 土 0.16であった
が、冷却により 3 羽を除いて上昇し、 60分間の低体温体外循環時の血中 Hb 値と脳組織 pH は正の対数回帰を示した
(r=0.831)。低体温体外循環中に脳組織 pH が低下した 3 羽中 2 羽の血中 Hb 値は3.0g /dl 以下であった。復温開始




値が低い家兎ほど脳組織 pH は低値で、低温時と同様、血中 Hb 値と脳組織 pH は正の対数回帰を示した (r=O.778) 。
血中日b 値が4.0g /dl 以下の 4 羽の脳組織 pH は 6.67 :t 0.24で、体外循環開始後安定期に比して低値であったが、残
る 10羽の脳組織 pH は7.22 :t 016で、ほぼ安定期 (7.21 :t 0.16) と同等であった。即ち、血中 Hb 値が4.0から 5.0g /dl 
の 4 羽中 2 羽の脳組織 pH は、体外循環開始後安定期の値より低値であったが、 5.0 g /dl 以上の 6 羽すべてにおいて、
安定期の値より低値ではなかった。内頚静脈血酸素飽和度は、常温体外循環開始後安定期には56.3土 14.0%であった
が、低温体外循環時にはすべての家兎で95%以上となった。復温時には低下して、復温60分後には80.2 :t 11.9% となっ
た。復温60分後の 37 0C の常温体外循環では、脳酸素摂取率と脳組織 pH の間に負の一次相関 (r= -0.327 、
p=0.039) を認め、脳組織 pH が低値であるものほど脳酸素摂取率は高値であった。血中 Hb 値が低い場合には、脳
酸素摂取率が高く、脳組織 pH の低下は持続した。
【総括】
1 )咽頭温250Cの低体温体外循環中も、 370Cの復温60分後の常温体外循環においても、血中 Hb 値が低値であるほど
脳組織 pH は低値であった。
2 )血中 Hb 値が3.0g /dl 以下では、低体温体外循環中の脳組織 pH は体外循環開始後安定期より低値となった。
3 )復温後の370Cの常温体外循環においては、血中 Hb 値が4.0g /dl 以下では脳組織 pH は体外循環開始後安定期に
比して低値となったが、 5.0g /dl 以上では低値ではなかった。
4 )以上より、流量を一定にした定常流体外循環における血液希釈では、血中 Hb 値の安全限界として、低体温時に





dl 以下では脳組織 pH が体外循環開始後安定期より低値となったこと、復温後の370Cの常温体外循環においては、血
中ヘモグロビン値が4.0g /dl 以下では脳組織 pH は体外循環開始後安定期に比して低値となったが、 5.0g /dl 以上で
は低値ではなかったことより、流量を一定にした定常流体外循環における血液希釈では、血中ヘモグロビン値の安全
限界として、低体温時には3.0 g /dl、復温時には4.0から 5.0 g /dl が境界線と考えられた。
本研究は、未だ明らかになっていない体外循環における血液希釈の安全限界を、特に低酸素に対する安全限界がき
びしいと考えられる脳への影響から検討したものであるが、低体温体外循環における血液希釈の安全限界を脳への影
響から検討した報告は殆どみられないこと、近年脳虚血の指標として有用とされてきている脳 pH を体外循環におけ
る脳虚血の評価に応用したこと、安全限界の解明は臨床成績を向上させる上で有意義であることなどより、学位の授
与に値すると考えられる。
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